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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEPERCAYAAN DIRI DAN KERJA KERAS SISWA 
DALAM MENGERJAKAN SOAL MATEMATIKA POKOK BAHASAN 
TEOREMA PYTHAGORAS MELALUI PEMBELAJARAN  
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
(PTK kelas VIII-A Semester 1 SMP Penda Tawangmangu) 
 
Adita Septie Anneke Putri, A410090158, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 72 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kerja 
keras siswa kelas VIII-A SMP Penda Tawangmangu pada Semester I tahun 
pelajaran 2012/2013 dalam mengerjakan soal matematika melalui pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII-A SMP Penda 
Tawangmangu berjumlah 36 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti 
dibantu dengan guru matematika. Metode pengumpulan data melalui observasi, 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan model alur yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kepercayaan diri dan kerja keras siswa dalam mengerjakan 
soal matematika pokok bahasan teorema pythagoras melalui pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning. Hal ini dapat dilihat dari (1) peningkatan 
kepercayaan diri siswa melalui indikator-indikator, yaitu: a) kepercayaan diri 
siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebelum putaran 22,22%, dan 
setelah putaran III 63,89%, b) kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan 
ide/gagasan sebelum putaran 16,67%, dan setelah putaran III 61,11%, dan c) 
kepercayaan diri siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum putaran 11,11%, 
dan setelah putaran III 61,11%. (2) Peningkatan kerja keras siswa melalui 
indikator-indikator, yaitu: a) siswa dalam mengerjakan soal individu dengan nilai 
≥ 60 kondisi awal sebelum putaran 44,44%, dan setelah putaran III 88,89%, dan 
b) siswa dalam mengerjakan soal kelompok dengan nilai ≥ 60 kondisi awal 
sebelum putaran 41,67%, dan setelah putaran III 88,89%, dan c) siswa dalam 
mengerjakan PR dengan nilai ≥ 60 kondisi awal sebelum putaran 38,89%, dan 
setelah putaran III 94,44%.  
 
Kata kunci: kepercayaan diri, kerja keras, Contextual Teaching and Learning 
 
